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Auguste Comte et la philosophie positive
(Brentano). Présentation
Denis Fisette et Hamid Taieb
L’article de Brentano « auguste Comte et la philosophie positive » 
est une introduction à la philosophie de Comte. Brentano présente 
la distinction comtienne entre pensée théologique, métaphysique et 
positive. il discute la compatibilité de la pensée positive avec certains 
principes fondamentaux du christianisme et de l’aristotélisme, qui sont 
les références majeures de Brentano lors de la rédaction de ce texte. Cet 
article révèle que de nombreux thèmes importants de la philosophie de 
Brentano trouvent leur source dans son intérêt pour Comte, notamment 
la compréhension non kantienne du concept de « phénomène », le rejet 
des explications causales ainsi que l’historiographie fondée sur la notion 
de « phase ».
La pagination de l’édition originale de l’article paru dans la revue 
Chilianeum, Blätter für katholische Wissenschaft, Kunst und Leben (vol. 2, 
1869, p. 15-37) a été placée entre parenthèses droites ; la pagination de 
la réédition par oskar kraus de ce texte de Brentano (Die vier Phasen 
der Philosophie und ihr augenblicklicher Stand, nebst Abhandlungen über 
Plotinus, homas von Aquin, Kant, Schopenhauer und Auguste Comte, 
2. aul., hamburg : Felix Meiner verlag, 1968, p. 97-133) a été placée 
entre barres obliques. La traduction est efectuée sur la base de l’édition 
originale, en suivant o. kraus sur quelques corrections formelles. dans 
sa version originale, cet article portait le sous-titre « Premier article. 
introduction. nature de la philosophie positive ». il indique que 
Brentano envisageait de publier une série d’articles sur la philosophie 
de Comte dans la revue Chilianeum, projet qu’il a abandonné parce que 
cette revue a cessé ses activités.
